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V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang didapat adalah
sebagai berikut :
1. Secara keseluruhan, orangtua pasien pediatri infeksi saluran pernapasan
yang patuh dalam memberikan antibiotik kepada pasien sebanyak 23 orang
(34,85%), dan tidak patuh sebanyak 43 orang (65,15%)
2. Ada perbedaan yang bermakna (p < 0,05) antara kepatuhan dan
ketidakpatuhan orangtua pasien pediatri infeksi saluran pernapasan dalam
memberikan antibiotik kepada pasien dengan faktor orangtua sibuk (p =
0,015), orangtua lupa (p = 0,000), anak terlihat sembuh (p = 0,000), dan
anak tidak dapat menelan (p = 0,041).
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka
disarankan:
1. Pada orangtua pasien untuk lebih aktif bertanya tentang penggunaan
antibiotik yang benar. Bagi apoteker diharapkan dapat memberikan
informasi yang lengkap tentang antibiotik, baik itu cara penggunaan
maupun cara penyimpanan. Selain itu untuk penggunaan antibiotik ini
perlu ditekankan oleh apoteker untuk menggunakan antibiotik hingga
habis.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengamati bagaimana
pengaruh pemberian konseling terhadap kepatuhan pasien pediatri.
